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Corporate Governance menurut Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua 
pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan. Pengukuran 
corporate governance diukur dengan menggunakan Corporate Governance 
Perception Index (CGPI). Corporate Governance Perception Index (CGPI) 
merupakan riset penerapan good corporate governance pada perusahaan public 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara perusahaan yang menerapkan corporate governance dan 
berpartisipasi dalam Corporate Governance Perception Index dengan kinerja 
keuangan dan kinerja saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Data yang digunakan yang dalam penelitian ini adalah perusahaan 
finansial dan non finansial yang sudah menerapkan corporate governance di 
Bursa Efek Indonesia dengan mengikuti survei CGPI tahun 2007 sampai tahun 
2009. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan corporate governance pada 
sampel perusahaan finansial dan non finansial yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2007-2009 mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan 
perusahaan, baik kinerja pasar maupun kinerja operasional (Tobin’s Q dan ROE) 
serta mempunyai hubungan dengan kinerja saham (RETH). Semakin terpercaya 
suatu perusahaan maka nilai CGPI semakin tinggi maka semakin baik pula kinerja 
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